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??? ???? ??????? ?????? ?????????
1959 51 43 8 53.4
1963 51 37 14 46.6
1968 58 58 0 84.4
1972 65 65 0 69.0
1976 69 69 0 72.4
1980 75 75 0 75.6
1984 79 77 2 62.9
1988 81 80 1 61.8
1991 81 77 4 61.0
1997 83 81 2 65.0
2001 84 82 2 75.29
??? 1959??1963?????????
















































































??????????1700????Ministry of Manpower, Report on the Labour















?? ?????? ?????? ?????? ????
?O/N?????????A????????????????
????? 0.6 26.2 14.1 59.1
????? 10.0 37.0 10.6 42.4
?? 5.9 70.4 14.2 9.5
??????? 37.8 53.7 5.0 3.5
?? 42.4 52.4 3.4 2.0
?? ? ? ? ?
??? 48.0 33.8 9.4 8.8
???? Ministry of Manpower, Report on the Labour Force Survey of Singapore 1999, p.96 ?????
???????????1970?80?89?99??
???
?? 1970 1980 1989 1999 ??4000?????
????? 8.6 8.8 11.6 18.0 51.5
????? 1.7 4.8 13.4 22.3 26.2
?? 12.9 15.6 13.9 14.0 0.1
??????? 29.9 22.7 14.6 13.1 0.8
?? 39.2 40.4 41.6 29.1 0.4
?? 4.1 1.9 n.a. n.a. n.a.
??? 3.6 5.8 4.9 3.5 3.3
???? Department of Statistics, Singapore Census of Population (Advanced Data Release) 1990, p.22.
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